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（Fogarty, R., & Stoehr, J., Integrating Curricula with Multiple Intelligences: Teams, Themes, & Threads (2 nd Edition), 


















































































































































































































































































ド（National Governors Association Center 
for Best Practices and Council of Chief 
State School Officers, Common Core State 
Standards for English Language Arts and 
Literacy in History/Social Studies, Science, 












How to Integrate the Curricula (3rd Edition), 
Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2009. 
６）フォガティは，コモン・コア・ステート・スタ
ンダードが登場した後に，思考スキルの育成に
ついても論じている。Bellanca, J. A., Fogarty, 
R. J., & Pete, B. M., How to Teach Thinking 
Skills Within the Common Core: 7 Key 
Student Proficiencies of the New National 








８）Fogarty, R., & Stoehr, J.,  Integrating 
Curricula with Multiple Intelligences: Teams, 
Themes, & Threads (2nd Edition), Thousand 












16）Fogarty, R., & Stoehr, J., op. cit. 8), pp.87-90.
17）Ibid., pp.127-131.
18）たとえば，小学校用の「ミス・メリーマック」
という授業例（pp.116-121）が示されている。
19）本授業事例は子どもの興味・関心や欲求にした
がって展開しているわけではないが，幅広い領
域の学習にまたがるという点において，昭和22
年版の小学校学習指導要領の社会科に近い形態
と考えることもできるだろう。
20）ガードナーも，多重知能の育成そのものが学校
における教育の目標になることに異議を唱えて
おり，「〈多重知能〉を高めることそれ自体は，
教育の適切な目標ではない。むしろ，独自の立
場で教育目標が確立されたときに，それが良い
教育への手助けとなるのだと考えた方がよい」
（ハワード・ガードナー著，松村暢隆訳『MI：
個性を生かす多重知能の理論』新曜社，2001年，
p.236）と論じている。
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　本稿は，科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）「教
科や科目の分化と統合を視点とする小・中・高を
通した社会系教育カリキュラムの研究」課題番号
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